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Stedelingen stellen een recreatief 
aantrekkelijk ommeland zeer op prijs. 
De overheid, die terugtreedt, wil dat 
zoveel mogelijk uit de markt finan-
cieren. Zes praktijkmensen vroegen 
zich in Slot Zeist af in hoeverre markt-
werking mogelijk en wenselijk is. 
Aantrekkelijk 
Ommeland UIT MARKT 
TE FINANCIEREN? 
leveren. "Van slechte melk kun je geen 
lekkere kaas maken", zegt Boom. 
Tach zijn de streekeigen producten nog 
niet doorgebroken op de markt. Volgens 
Heijkoop, die behalve gedeputeerde ook 
veehouder en zuivelverwerker is, ligt dat 
aan de gebrekkige logistiek. "Misschien 
moet de overheid daarin investeren 
'Het heeft geen zin 
door bet beproefde OVO-
drieluik van Onderzoek, 
Voorlichting en Onderwijs 
van stal te halen", zegt hij. 
D e overheid denkt bij marktwerking onder andere aan 
verbrede plattelandsont-
wikkeling, waarbij boeren 
plattelandsondernemers 
worden en naast land-
bouwproducten ook goe-
om consumenten te 
benaderen via de 
publieke opinie en 
REGIOMARKETING 
Boom vindt het vooral moei-
lijk consumenten te bewegen 
tot herhalingsaankopen. 
Boom: "Je moet bijna op 
individueel niveau contacten 
de grote media. 
Je raakt bekend, 
maar verkoopt 
niets meer.' 
deren en diensten aanbie-
den waar stedelingen behoefte aan beb-
ben. Streekeigen kwaliteitsproducten 
zijn een hit in de plattelandsvernieu-
wing. Ze brengen meer op dan bulk-
producten en kunnen -al dan niet via 
verkoop aan huis- afgezet worden in 
aangrenzende stadswijken. Zo wordt de 
band tussen stad en ommeland, tussen 
consument en producent versterkt. Dat 
er een markt is voor deze producten 
staat voor Bart Soldaat en Jan Boom 
buiten kijf. Zij werken in Waterland en 
bet Groene Hart aan de ontwikkeling en 
marketing van streekeigen producten. 
Ze zijn ervan overtuigd dat "moderne 
consumenten willen weten waar en hoe 
hun voedsel geproduceerd wordt'' . Val-
gens Boom gaan streekeigen producten 
en een aantrekkelijk landschap hand in 
hand omdat bedrijven die natuurvrien-
delijk produceren de beste culinaire 
kwaliteit en de beste basisproducten 
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leggen en onderhouden". 
Soldaat denkt dat we onze 
eetcultuur tegen hebben: "Nederlanders 
hebben niet vee! geld over voor lekker 
eten". 
Voor een doorbraak zijn verticale en 
horizontale samenwerking, en regia-
marketing volgens Soldaat de sleutel-
begrippen. Soldaat: "Als boer moet je 
niet je eigen afzet organiseren, maar ver-
ticaal samenwerken met andere schakels 
in de keten. Met verwerkers en eind-
afnemers, liefst in het gebied zelf. Voor 
de afzet van je Waterlandvlees moet je 
geen eigen slagerswinkel beginnen maar 
bestaande slagers ertoe bewegen dat ze 
dat vlees gaan verkopen ". 
Daarnaast vindt Soldaat horizontale 
samenwerking met andere partijen 
essentieel: "De verschillende kwaliteiten 
van een gebied -natuur, landschap, 
cultuurhistorie, producten en diensten-
moet je koppelen in een marketing-








zetten, aan regiomarketing doen. 
Uiteenlopende partijen kunnen daaraan 
meedoen. Zo kun je schaalgrootte 
organiseren zonder dat je grate hoeveel-
heden hoeft te produceren". 
Roelof Balk, directeur van bet Nationaal 
Groenfonds, en Heijkoop zijn bet met 
hem eens maar plaatsen ook kantteke-
ningen. Balk: "Een product ontleent zijn 
imago aan een gebied, maar de herken-
baarheid van producten lijdt onder toe-
nemende landschappelijke verschraling 
en uniformering". Volgens Heijkoop 
wordt bet moeilijker je product te profi-
leren naarmate meer boeren schoner en 
natuurvriendelijker gaan produceren. 
FACILITERENDE OVERHEID 
Gespreksleider Arie van den Brand 
vraagt of de overheid geen handje kan 
helpen om een doorbraak 
van streekeigen produc-
ten en verbreed platte-
landsondernemerschap te 
forceren. Soldaat vindt 
dat boeren, als er vraag is, 
zelf moeten investeren: 
"De kost gaat voor de 
baat uit. Maar eerst moet 
je in een streek met z'n 
allen een proces door, je 
moet samenwerking op 
gang brengen en een om-
slag bewerkstelligen. Dat 
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De deelnemers 
FREDERIK VAN BEUNINGEN is als 
boerenzoon opgegroeid op landgoed 
Anderstein (216 ha.) in Maarsbergen. 
Oit familiebezit bouwde hij om van 
een monofunctioneel landbouwbedrijf 
tot een multifunctionele onderneming 
die - behalve uit agrarische activiteiten 
- inkomsten verwerft uit een golfbaan, 
natuurontwikkeling, particulier natuur-
beheer en hoogstaand wonen. Is een 
fervent voorstander van nieuwe land-
goederen. Wil zo nieuw groen in het 
buitengebied realiseren met hoog-
staand rood . "Maar", zegt hij "in Ne-
derland krijg je nog steeds gemakkelij-
ker een vergunning voor een varkens-
stal dan voor een mooie villa". 
ROELOF BALK is directeur van het 
Nationaal Groenfonds. Oat is door rijk 
en provincies in het Ieven geroepen 
om de f inanciering van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) soepeler te Iaten 
verlopen . Het fonds wordt vooral ge-
vuld met geld van de overheid, maar 
Balk streeft ernaar om ook particulier 
kapitaal aan te trekken . Wil naast de 
klassieke overheidsprojecten graag 
particuliere initiatieven ondersteunen 
die aansluiten bij de EHS. 
BART SOLDAAT werkt bij de Weste-
lijke Land- en Tuinbouworganisatie 
(WL TO). Houdt zich daar - samen met 
boeren - bezig met plattelandsvernieu-
wing, streekeigen productie en agra-
risch natuurbeheer. Wil van het Groene 
Hart als planologisch beg rip een mar-
ketingconcept maken. Onder dat label 
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kensham en sap van hoogstamfruit op 
de markt gebracht. 
JAN HEI.JKOOP is gedeputeerde in 
Zuid-Holland en beheert de portefeuil-
les ' groen, water en zorg'. Is daarnaast 
veehouder en zuivelverwerker. Heeft 
een uitgesproken passie voor 'dubbel 
grondgebruik' waarbij kwaliteiten van 
het landelijk gebied ten dienste staan 
van de stad . Heijkoop is trots op zijn 
bijdrage aan het convenant dat de pro-
vincie afsloot met boeren in Alblasser-
waard/Vijfheerenlanden. "Binnen twee 
jaar heeft daar een omslag plaatsge-
vonden van geharnast verzet tegen 
het streekplan met een hoge prioriteit 
voornatuurenlandscha~naareen 
streek die vooroploopt in het zelf reali-
seren van een betere omgevingskwali-
teit" . Zijn filosofie: als overheid moet 
je niet met een uitgewerkt plan komen 
vol voorwaarden en richtlijnen, maar 
met globale doelstellingen en betrok-
kenen uitnodigen om daaraan een ei-
gen invulling te geven. 
JAN BOOM heeft een carriere achter 
de rug als onderzoeker bij het Neder-
lands Kankerinstituut, actiecoi:irdinator 
bij de Waddenvereniging en Milieude-
fensie, waar hij het concept ge"inte-
greerde landbouw mee ontwikkelde, 
veeboer/kaasmaker in Waterland en 
schapenhouder in het Land van Saef-
t inge. Werkt nu voor de Vereniging 
Agrarisch Natuurbeheer Waterland en 
de Stichting Ontwikkeling Streekeigen 
Productie Waterland . Oenkt dat er een 
doorbraak op handen is van vele kleine 
regionale initiatieven naar enkele gro-
te. Stond mee aan de wieg van de 
doorbraak die Waterland bij de ge-
meente Amsterdam bewerkstelligde. 
"Oat je vanuit een streek die men nooit 
zag liggen, binnenkomt, gehoord 
wordt en een proces op gang brengt, 
was nieuw", aldus Boom. 
ARIE VAN DEN BRAND treedt op 
als discussieleider. Hij is voorzitter van 
het Centrum voor Landbouw en Milieu 
(CLM) en directeur van de koepelorga-
nisatie voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer van de WL TO. Bij die 
koepel zijn 25 lokale initiatieven aan-
gesloten. 
proces zou de overbeid wei kunnen faci-
literen om boeren door de onzekerbeid 
van de pioniersfase been te belpen". 
In tbeorie zouden de stimuleringskaders 
en innovatiesubsidies van minister Van 
Aartsen daarvoor aangewend kunnen 
worden, maar de praktijk is anders. 
Volgens Boom beeft de commissie Van 
der Zwan die de innovatiesubsidies 
moest toekennen , alle regionale initia-
tieven afgewezen. Acbteraf tot ontstelte-
nis van bet ministerie, want minister 
Van Aartsen propageert ze. Soldaats 
ervaring is "dat je bet per definitie kunt 
vergeten als je in de mooie 'Atlas van bet 
vernieuwend platteland' van LNV staat 
of jouw idee lijkt op iets dat daar in 
staat". Van den Brand beaamt dat: "Als 
bet kunstje al in 
een regio gedanst 
is, is bet voor bet 
Stimuleringskader 
niet in teressan t 
meer. Men wil wei 
een dikker kook-
hoek, maar bet 
leren koken wil 





Balk vindt dat de provincies bier een 
taak bebben en pleit voor provinciale 
faci liteiten . Balk: "Veel initiatieven 
bebben wel een marktkans, maar bren-
gen niet snel genoeg geld op om de 
financieringskosten te dragen. Zij zou-
den soepele leningen moeten krijgen 
zoals die gebruikelijk zijn in de monu-
mentenzorg. Provincies zouden daar-
voor bij bet Nationaal groenfonds faci-
liteiten kunnen inricbten ". 
De fiscale groenregeling van Vermeend 
acht bij daar niet geschikt voor. Balk: 
"Die is te beperkt. Twee tot drie procent 
rentekorting is te weinig voor startende 
initiatieven. Bovendien vallen vee! 
initiatieven niet onder de regeling en 
zijn lokaalspecifieke invullingen ('finan-
ciering op maat') onmogelijk omdat de 
regeling nationaal is vastgesteld". 
HOOGSTAAND ROOD 
' Rood voor groen' is een andere veelge-
hoorde optie. Volgens Johan de Leeuw, 
directeur-generaal bij LNV, hoeven de 
prijzen van nieuwbouwhuizen maar met 
O,S o/o verhoogd te worden om een fonds 
te creeren voor bovenwijks groen. Heij-
'Boeren waar-
mee ik samen-
werk roepen: je 
kunt niet van de 
kelder naar de 
zolder springen.' 
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vliegen in een klap. Je houdt mensen die 
belangrijk zijn voor de economische 
ontwikkeling in Zuid-Holland door hen 
een aantrekkelijke woonplek aan te bie-
'Natuur-
den. En je laat hen bijdragen 
aan de financiering van het 
Bentwoud. Daar hebben niet 
koop denkt dat we die kant 
uit moeten, maar de Vinex-
locaties noemt hij "een gemis-
te kans". Heijkoop: "Door de 
verkokerde geldstromen zijn 
de VinexJocaties van VROM 
monumenten 
aileen zij, maar ook recrean-
ten u it Zoetermeer en Rot-
terdam plezier van. Zo kun je 
bet vermogen van rijke men-
sen slim inzetten". 
Gemeenten zijn er echter nog 
en de provinciale 
landschappen 
moeten naar de 
beurs.' 
niet gekoppeld aan bet Struc-
tuurschema Groene Ru imte van LNV". 
Landgoedeigenaar Frederik van Beunin-
gen wil met wat hij "hoogstaand rood" 
noemt, groen financieren. Op zijn eigen 
landgoed heeft hij daar ervaring mee. 
Van Beuningen: "Per jaar komen er zo'n 
4.000 boerderijen vrij. Daar zit vee! 
laagwaardig rood bij dat afgebroken en 
vervangen kan worden door vee! min-
der, hoogstaand rood. Zo hebben we op 
ons eigen landgoed in de Gelderse Vallei 
twee pach tboerderijen m et in totaal 
) o.ooo kubieke meter aan lelijke stallen, 
hokken en schuurtjes afgebroken en- in 
overleg met de overheid - vervangen 
door vier hoogstaande woningen van in 
to taal 4000 kuub. Een huis brengt nu 
meer aan erfpacht op dan de twee boe-
ren aan pacht betaalden. Bovendien 
hebben we de vrijkomende twintig hec-
tare grond bestemd voo r natuurontwik-
keling en agrar isch natuurbeheer". Van 
Beuningen vindt wei dat "als de rijken 
iets moois voor zichzelf mogen bouwen, 
ook de samenleving daarvan moet kun-
nen profiteren". Daarom vindt hij dat 
nieuwe landgoederen openbaar toegan-
kelijk moeten zijn en goed ontsloten 
moeten worden voor fietsers en wande-
laars. Volgens van Beuningen , die be-
trokken is bij bet opzetten van nieuwe 
landgoederen, is daar veel vraag naar. 
"Rijk geld moet in Nederland blijven en 
een groene bestemming krijgen", vindt 
hij. 
BENTWOUD 
Financiering van groen door hoogstaand 
rood en "betalen in beleidsruimte" 
spreken Heijkoop aan. In zijn eigen pro-
vincie probeert hij bet Bentwoud te re-
aliseren, een groot nieuw bos op relatief 
dure akkerbouwgrond. Heijkoop: "Aan 
de randen zou je nieuwe landgoederen 
kunnen ontwikkelen. Zo sla je twee 
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niet op ingespeeld. Van Beu-
ningen: "Als je met concrete 
p lannen komt, vallen gemeente-ambte-
naren van ve rbazing van hun stoel. Ze 
weten niet wat ze moeten doen en stu-
ren je van het kastje naar de muur. Vee! 
mensen die een nieuw landgoed willen, 
zijn tussen de 50 en 60 en hebben niet 
zoveel geduld". 
Van Beuningen ziet nog meer mogelijk-
heden om groen uit de markt te finan-
cieren: "Natuurmonumenten en de 
provinciale landschappen moeten naar 
de beurs en ook eens landgoederen ver-
kopen. Het geld dat ze daarmee bin nen-
halen kunnen ze investeren in de verde-
re vergroening van Nederland. Ze hoe-
ven echt niet bang te zijn da t die land-
goederen niet goed beheerd worden. 
Vaak legt een nieuwe eigenaar er een 
streekeigen ziel in. Een landgoed zonder 
landgoedeigenaar is als een kerk zonder 
dominee. Er zit weinig Ieven in". 
HERIJKING VERWERVINGS-
PARADIGMA 
Hoewel men het erover eens is dat de 
markt mogelijkheden biedt, vindt ieder-
een dater structureel £link geld van de 
overheid bij moet. Boom: "Hoe creatief 
je ook bent, het leeuwendeel kan nooit, 
uit wat voor markt dan ook, betaald 
wo rden. Beheersvergoedingen blijven 
nodig". Dat het vergoedingen niveau 





gezet om het 
kookboek dikker 
te maken, maar 





is nooit echt ge-
budgetteerd. ' 
haken daarom zoveel boeren af en 
worden er minder beheerscontracten 
afgesloten dan beoogd. 
Heijkoop vindt dat de overheid als 
bewaker van het collectieve belang en 
vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
werk en economische ontwikkeling 
moet zorgen voor een aantrekkelijk om-
meland. De tijd van gebieden verwerven 
en begrenzen voor natuur en recreatie is 
volgens hem echter voorbij. Hij is het 
met Van den Brand eens dat het 
verwervingsparadigma herijkt moet 
worden. In ons drukke Nederland moe-
ten we vo lgens Heijkoop toe naar " intel-
ligent multifunctioneel grondgebruik" . 
Zo streeft zijn provincie met het project 
'Stad en land met elkaar verbonden' 
naar een samenhangend netwerk van 
wandel- en fietsroutes. Met grondeige-
naren die wandelaars toelaten zo uden 
overeenkomsten afgesloten kunnen 
worden. Volgens Heijkoop moeten de 
geldstromen verlegd worden van aan-
koop naar beheer door particulieren . 
Hij maakt zich wei zorgen over de stij-
gende grondprijzen, waardoor bestaan-
de fondsen tekortschieten. 
Volgens Balk zitten er "gro te onzeker-
heden in de financiering van groen, of je 
dat nu invult met verwerving of be-
beer". De Ecologische Hoofdstructu ur is 
volgens hem "nooit echt gebudget-
teerd". Hoewel er volgens hem vee! 
particulieren zijn die in groen willen 
investeren en genoegen willen nemen 
met een lager rendement, kan het gat 
niet gedicht worden met privaat geld. 
Hij zou graag zien dat in het nieuwe 
regeerakkoord wordt afgesproken dat de 
uitgaven voor groen flink stijgen om het 
hoofd te kunnen bieden aan de stijgende 
grondprijzen. Daar is volgens hem vol-
doende draagvlak voor. 
HENK DONKERS 
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